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Abstrak 
Food recognition merupakan salah satu implementasi dari penerapan computer vision yang 
telah berkembang sangat pesat. Sudah banyak pembuatan aplikasi untuk mengenali sebuah 
visual makanan. Dalam hal ini penelitian berfokus pada pembuatan platform dengan 
memanfaatkan fitur bot telegram sebagai tempat hasil klasifikasi visual makanan. Fitur bot 
yang ada pada aplikasi perpesanan telegram dapat melakukan berbagai hal perintah - 
perintah dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat memudahkan pekerjaan manusia. 
Tujuan dari makalah ini ditujukan bagaimana pembuatan bot telegram dengan 
memanfaatkan kecerdasan buatan yaitu deteksi visual makanan dengan memanfaatkan 
layanan API IBM Watson. Adapun hasil penelitian berupa aplikasi pendeteksi visual 
makanan melalui bot telegram dan untuk hasil pengujian deteksi klasifikasi makanan 
dengan menerapkan pengujian tabel sebanyak 10 jenis makanan didapatkan tingkat akurasi 
tertinggi 99,6% pada jenis makanan hotdog, dan tingkat akurasi terendah 79,3% pada jenis 
makanan hamburger. Pada jenis yang bukan makanan dilakukan pengujian sebanyak 3 jenis 
bukan makanan didapatkan tingkat akurasi tertinggi sebesar 95,5% yaitu sepeda dan tingkat 
akurasi terendah sebesar 68,7% yaitu minuman. 
Kata kunci : food recognition, API, bot telegram, IBM watson. 
 
Abstract 
Food recognition is an implementation of the application of computer vision which has 
grown very rapidly. There have been many applications to recognize a food visual. In this 
case the research focuses on creating a platform by utilizing the telegram bot feature as a 
place for visual food classification results. The bot feature in the telegram messaging 
application can perform various commands in doing work, so that it can facilitate human 
work. The purpose of this paper is aimed at how to make a telegram bot by utilizing 
artificial intelligence, namely the visual detection of food by utilizing the IBM Watson API 
service. The research result is a food visual detection application via telegram bot and for 
the test results of detection of food classification by applying a test table of 10 types of food 
with the highest accuracy rate of 99,6% for hotdogs, and the lowest accuracy rate of 79,3% 
for the type of hamburger food. For non-food types, when testing 3 types of non-food with 
the highest accuracy rate of 95,5% for bicycles and the lowest accuracy rate of 68,7% for 
drinks. 
Keywords : food recognition, API, telegram bot, IBM watson. 
 
1.  PENDAHULUAN  
Pada era modern saat ini di bidang science dan teknologi telah berkembang sangat 
pesat khususnya pada lingkungan computer vision dalam melakukan perhitungan dan 
analisa [1][11]. Salah satu contoh penerapan computer vision adalah implementasi untuk 
mengenali sebuah gambar [2][12]. Mengenali sebuah gambar atau istilah yang umum 
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digunakan adalah pengenalan visual menjadi topik yang populer di bidang computer vision 
dalam beberapa dekade ini. Sistem pengenalan visual ini telah diaplikasikan dalam 
beberapa perangkat, seperti pada perangkat robot, aplikasi-aplikasi di desktop, dan juga 
pada aplikasi smartphone [3][10].  
Dalam makalah ini peneliti meneliti visual recognition dalam fokus pembuatan 
platform pengaplikasianya yaitu memanfaatkan fitur bot telegram. Bot telegram adalah 
fitur dengan dukungan akses API yang disediakan oleh aplikasi perpesanan instan telegram 
untuk mengembangkan berbagai layanan tambahan yang dibutuhkan oleh para 
penggunanya secara spesifik [4][5][6]. Dalam pembuatan aplikasi bot telegram ini untuk 
mendukung dalam pengenalan visual makanan dibutuhkan sistem API (Application 
Programming Interface) yang digunakan untuk mengintegrasikan antara bot telegram 
dengan layanan visual recognition dari IBM Watson. API (Application Programming 
Interface) adalah sekumpulan perintah, fungsi, komponen, dan protokol yang disediakan 
oleh sistem operasi ataupun bahasa pemrograman tertentu yang dapat digunakan oleh 
programmer saat membangun perangkat lunak [7][8][9].  
Metodologi dalam pembuatan aplikasi bot telegram ini menggunakan metode 
webhook. Webhook adalah cara bagi suatu aplikasi untuk menyediakan aplikasi lain dengan 
informasi secara real-time [13][14]. Webhook atau biasa dikenal dengan Reverse API dalam 
penggunaanya dilakukan dengan memberikan URL kepada provider webhook yaitu 
telegram untuk mengirimkan permintaan [15]. Permintaan pada penelitian ini untuk 
melakukan klasifikasi pengenalan visual makanan dengan memanfaatkan layanan IBM 
Watson. 
2.  METODOLOGI  
Adapun metodologi pada penelitian ini yaitu menggunakan metode berupa flowchart 
yang ada pada Gambar 1. 
Gambar 1. Metodologi Penelitian 
 
Gambar 1 merupakan alur diagram dari pembuatan aplikasi deteksi makanan melalui 
bot telegram secara keseluruhan. Adapun metode dalam pembuatan program bot telegram 
dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Webhook 
 
Webhook dilakukan dengan format : https://api.telegram.org/bot[ Masukkan Token 
Bot]/setWebhook?url=https://www.[Masukkan Domain]/[Path File] [7].  
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1     Pembuatan Bot 
Tahapan untuk pembuatan bot telegram yaitu kami mengakses pada @botfather dan 
membuatnya dengan nama @klasifikasi_makanan_bot. Adapun lebih detailnya dapat 
dilihat pada Gambar 3. 
 
 
Gambar 3. Proses pembuatan bot 
Dapat dilihat pada Gambar 2 merupakan proses pembuatan bot, setelah 
mendaftarkan bot didapatkan sebuah token untuk mengakses HTTP API yang digunakan 
untuk mendaftarkan perintah-perintah program bot yang akan dibuat.   
 
3.2     Registrasi Layanan IBM Watson 
Tahapan selanjutnya yaitu meregistrasikan layanan food visual recognition melalui 
sebuah website IBM Watson di https://cloud.ibm.com, registrasi ini menghasilkan API 
token watson yang digunakan untuk mengintegrasikan bot telegram dengan layanan IBM 
Watson khususnya pada bidang visual recognition dengan ruang lingkup klasifikasi 
makanan seperti pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Proses registrasi layanan IBM Watson 
 
 
3.3     Pembuatan Program 
Selanjutnya yaitu membuat sekumpulan perintah untuk bot telegram dengan 
mengintegrasikan layanan IBM Watson. Kami memprogram dengan menggunakan bahasa 
PHP dengan memanfaatkan library free source dari botman.io agar dapat lebih 
memudahkan pekerjaan penelitian dalam pengembangan aplikasi bot telegram 
kedepannya. Selebihnya skema program dari keseluruhan proses tahapan pembuatan 
aplikasi yang dapat kami jelaskan seperti pada Gambar 5. 
 
       
Gambar 5. Skema Pembuatan Program 
 
3.4     Uji Coba Dan Hasil Pengujian 
Terdapat 10 jenis pengujian deteksi makanan yang dilakukan berdasarkan masing-
masing jenis makanan dan 3 jenis pengujian deteksi bukan makanan.  
Salah satu contoh pengujian aplikasi kami yaitu pada Gambar 6, dengan menerapkan 
fitur command bot “/check [link URL]” untuk mencari gambar yang akan diklasifikasi 
sehingga didapatkan tingkat akurasi visual makanan. 
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Gambar 6. Klasifikasi Visual Makanan  
 
3.4.1  Pengujian Makanan 
 
Tabel 1. Hasil Pengujian Makanan 
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3.4.2  Pengujian Bukan Makanan 
 
Tabel 2. Hasil Pengujian Bukan Makanan 



























    
 
3.4.3  Hasil Pembahasan Uji Coba 
Hasil uji coba yang didapat dari tabel pengujian yaitu tabel 1 dan tabel 2 bahwa 
pengujian pada jenis makanan didapatkan tingkat akurasi tertinggi sebesar 99,6% pada 
jenis makanan hotdog, dan tingkat akurasi terendah sebesar 79,3% pada jenis makanan 
hamburger. Untuk jenis yang bukan makanan didapatkan tingkat akurasi tertinggi sebesar 
95,5% yaitu sepeda dan tingkat akurasi terendah sebesar 68,7% yaitu minuman. 
 
4.  KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1      Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dalam pembuatan aplikasi deteksi makanan melalui bot 
telegram maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 
1) Pembuatan aplikasi berjalan dengan lancar sesuai alur metodologi penelitian 
tanpa ada kendala yang berarti. 
2) Hasil klasifikasi dari beberapa pengujian didapatkan sesuai dengan kriteria 
masing-masing makanan. 
4.2     Saran 
1) Perlu dilakukan pengembangan pada fitur bot telegram untuk menghindari kode 
yang telah usang mengingat seiring perkembangan zaman. 
2) Menambahkan evaluasi pengujian agar sistem dapat menganalisa klasifikasi 
makanan lebih luas dan akurat. 
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